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ba、Diebold和 Scotti(2009)开发了 DFM 模型使用
混合频率数据构建了一系列经济运行指数［2］;Gi-
annone、Ｒeichlin 和 Small (2008)利用混合频率
DFM评价了季度实际 GDP增长率的月度效应［3］;




Wright (2011)检验了 MIDAS 和混合频率数据模
型之间的关联度［5］，在 MIDAS 模型下使用了卡尔
曼滤波;Kuzin、Marcellino 和 Schumacher (2011)对




模型系数的 Gibbs 抽样方法研究主要是 Eraker、































正态分布均值 μ，方差矩阵 Σ，为 Kronecker 解，
若 X |∑ ～ MNp × q(M，∑P)为多元正态分布，则
Σ:IWq(S，ν)为逆威布尔分布。
假设经济是月度数据服从以下 VAＲ(p)分
布:xt = φ1xt － 1 + …φpxt － p + φc + ut，ut ～ iidN(0，
Σ)． (1)
xt 为 n × 1 向量可分解为 xt =［xm，t
'，xq，t
'］，xm，t
为 nm × 1 包含月度数据向量如失业和居民消费价





t － p + 1］'，φ =［φ1，…φp，φc］'，则
zt = F1(φ)zt － 1 + Fc(φ)+ vt，vt ～ iidN(0，Ω(Σ) )．
(2)
(2)式即为 MF － VAＲ的状态转换表达式。
月度数据向量每个月观测，若实际观测值为
ym，t，则 ym，t = xm，t，t = 1，…Tb． (3)
定义 xq，t的三个月平均，为 珓yq，t =
1
3 (xq，t +
xq，t － 1 + xq，t － 2)=Λqzzt， (4)
这个值只能每三个月观测一次，定义
yq，t = Mq，t珓yq，t = Mq，tΛqzzt， (5)
ym，t = Mm，t xm，t，t = Tb + 1，…T (6)
(3)～(6)合写为:




Z0:T和系数(φ，Σ) ，条件分布于 Y － p + 1:0及其无限滞
后，利用 Gibbs抽样，产生(φ，Σ)|(Z0:T，Y － p + 1:T) ，
Z0:T |(φ，Σ，Y － p + 1:T)的后验分布，利用这种抽样我




是 Minnesota先验分布。首先 VAＲ 不是简约式模



















由于不需要考虑 Σ，只需考虑 α 的先验分布，
明尼苏达先验假设:α ～ N(αMn，VMn)． (8)
对于 αMn，若使用增长率数据如 GDP 增长率，


























本文采用 Del Negro 和 Schorfheide (2011)［10］




p(Y1:T，Z0:T，Σ | Y － p + 1:0，λ)= p(Y1:T，Z0:T)p(ΣZ1:T
| z0，φ，Σ)p(z0 | Y － p + 1:0)p(φ，Σ |λ)． (10)
Y1:T | Z1:T由满足(7)的 Y1:T点值给定，密度 p
(Z1:T | z0，φ，Σ)由高斯回归(2)得到，条件密度 p
(z0 | Y － p + 1:0)选择为高斯分布。最后，p(φ，Σ | λ)
为 VAＲ系数的先验密度，MF － VAＲ 的潜在状态
表示为:
p(φ，Σ | Z0:T，Y － p + 1:T)Pp(Z1:T | z0，φ，Σ)p(φ，
Σ |λ)
p(Z0:T |φ，Σ，Y － p + 1:T)Pp(Y1:T | Z1:T0p(Z1:T | z0，φ，
Σ)p(z0 | Y － p + 1)． (11)
利用 Gibbs抽样迭代(9)的两个先验分布。
当 λ = 0 时对应较平坦的先验，λ→∞则限制
为随机游走，希望找到这两个极限中的一个值，根
据以下边际似然函数:p(Y1:T Y － p + 1:0，λ)= ∫ p






p(zo Y － p + 1:0)
dZ0:T ． (12)




ln ∫ p (yt Y － p + 1:t + 1，φ，Σ)p (φ，Σ
Y － p + 1:t + 1，λ)d(φ，Σ)． (13)
由于(10)的计算比较费时，根据 Giorgio E．
Primiceri(2002)［11］本文使用中位数后验值近似边
际似然值，p(Y1:T | Y － p + 1:0，λ)≈∫ p(Z1:T | z0，，∑)























gio E． Primiceri) ，结果如图 1。
图中阴影区均为区间预测结果，较深阴影区
(即窄区间)为 MF － VAＲ 预测结果，较浅阴影区
(即宽区间)为标准 VAＲ预测结果，从图形中可以
看出，11 个变量的预测 MF － VAＲ 预测精度均好







均方根误差 MF － VAＲ 标准 VAＲ
GDP增长率预测 0. 498 5 2. 392 8
居民消费价格指数预测 0. 598 7 2. 213 0
农产品价格指数预测 0. 587 6 2. 203 9
企业固定资产投资预测 0. 478 6 1. 989 6
短期利率预测 0. 679 2 3. 023 8
国债收益率预测 0. 654 7 2. 997 6
失业率预测 0. 063 5 3. 450 6
平均工资预测 0. 678 3 3. 238 6
政府支出预测 0. 3879 1. 897 1
消费零售额预测 0. 663 1 3. 0427



































































































































图 2 MF － VAＲ模型脉冲响应图
两模型 11 个变量脉冲响应结果显示，两模型
11 个变量脉冲响应趋势一致，但 MF － VAＲ 模型
下脉冲响应较标准 VAＲ 模型敏感清晰，尤其所有











图 3 标准 VAＲ模型脉冲响应图
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